








































































































2007(年平?) 5276609 1219981 23.1 1151835 397242 56959 754594 179992 574602 410844 163758 72057
2008(年平?) 5011438 1323936 26.4 1233627 393226 60206 840302 201049 639263 457561 181692 96456














ドイツ 旧西独 旧東独 ドイツ 旧西独 旧東独 ドイツ 旧西独 旧東独 ドイツ 旧西独 旧東独
合計(単位：人) 696761 433081 263680 650183 444497 205686 696761 433081 263680 650183 444497 205686
(以下の単位：％)
性別
女性 45.7 44.7 47.3 43.2 42.5 44.7 2.2 1.6 4.5 20.9 17.3 36.3
夫婦（子あり) 19.9 17.4 23.9 18.6 16.7 22.7 ― ― ― ― ― ―
雇用形態







単身 25.8 23.7 29.3 36.5 34.4 41.2 ― ― ― ― ― ―
一人親 17.2 19.5 13.5 17.1 18.9 13.2 ― ― ― ― ― ―
夫婦（子なし) 32.6 35.0 28.7 24.3 26.6 19.3 ― ― ― ― ― ―
ドイツ人 79.8 73.3 90.5 78.5 73.3 89.8 2.2 1.6 4.5 13.2 9.9 31.7
外国人 19.7 26.1 9.2 21.1 26.2 10.0 7.7 6.8 20.2 31.0 28.5 60.4
世帯類型
33.512.015.18.54.15.089.391.290.633.539.737.4パートタイム




職業訓練生 8.2 8.5 7.7 ― ― ― 3.6 2.8 6.8 ― ― ―

















































1 以上 9.3 5.3 17.5 9.0 25.4 3.4 17.9 9.4 15.6 7.1
21.6 12.1 26.2 9.8 9.1 28.3 39.3 16.4 26.6 16.4
28.7 22.3 31.8 30.1 29.1 39.4 24.6 49.8 28.3 37.3
40.5 60.2 24.5 51.1 36.3 28.8 20.2 24.4 29.5 39.2
割 合（単位：％)
旧西独 旧東独 旧西独 旧東独 旧西独 旧東独 旧西独 旧東独 旧西独 旧東独












































































































2003 1914 29048 2005 16533 2810 8255
2004 1845 29072 2202 18758 2910 8417
2005 1728 27019 4982 25012 81 579
2006 1445 22900 5392 26414 82 502
2007 1080 16934 5277 22654 88 521



























引越補助などが存在する (BMAS/die fu?r die Grundsicherung fu?r Arbeits-
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